








lolasa I 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ?r.Gir
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksa]iTni.
Jawab LIMA Soalan Sahaja.
a) Dalam konteks sistem Alr sisa dan Air permukaan, huraikan
dengan bantuan lakeran perbezaan serta kelebthan dan kekurangan




Bincangkan sebab kenapa sistem berasingan digunakan dengan
meluas dl Malaysia.
Dengan bantuan Lakaran Jika perJ.u,bertkut:-
i) Perangkap LantaL




Dengan banLuan Lakaran huralkan ciri-eiri
pada Sistem Sanitasl berikut:-
i) Slstem Dua Paip







b) Dengan menggunakan Rumus Crre6y, kira gradien yang diperlu-
kan oleh satu paip sisa bergaiis prrsai rsom"r 








V halaJu aliran (n/s)
C - angkarap Che*y
U 
- daLaman mln hldraul (m)
i - cerun (m/m)
( e markah)
3" Lakarkan Sistem Pendingin Udara Satu Saluran.
(8 rnarkah)
sebuah Dewan Kul-fah 20.0 m x 15,0 m x 4.0 m dan dapat memuatkan
60 orang. 40.0 1/s udara bersLh dan 2A ]'ls udara diedar
semula telah dibekalkan untuk tiap-tLap seorang. sl_stern pengal_lh-
udaraan satu saluran telah dlgunakan dan 102 udara bekalan bocordari dewan tersebut, kLrakan kadar pertukaran udara untuk dewan
tersebut dan kadar aliran di tlap-tiap duct.
(12 markah)
4. undang-undang Kecll Keseraga:nan Bangunan 1984 (cara.Fengesanan
Kebakaran, Pemadaman dan Penggera Kebakaran) menerl-ukan pema-
sangan dua Jenls slstem pancur untuk bangunan tinggl. Nyatakan
kedua-dua Jenis sistem Pancur ltu dan berl perbezaan diant.ara
sistern-sistem itu.
Bangunan jenis manakah yang perlu dipasang dengan sistem tersebut.
(20 markah)
5" Narnakan DUA- jenis kekerasan yang terdapac untuk bekalan air seJuk
dan huralEn proses-proses untuk renghrprrskan kekerasan air.
Huraikan dengan bantuan lakaran dua Jenls bekal-an air sejuk untukbangunan.
(20 rnarkah)
6. Nyatakan TIG{ Slstern Bekalan Air Panas dan huralkan dengan bantuan
lakaran SAT;U darLpadanya. Apakah rumus teor* halaJu al_r mengall.r








Huraikan dengan bantuan gambarajah bagaimana elektrik dibekalkan
kepada bangunandarlpada st,eysen tenaga, Senaraikan komponen*
komponen utama slstem el-ektrik bangunan. Klra aliran arus Lltar
tertutup di Rajah l, dengan menganggap yang perbezaan voltan
antara t.ttik A dan B adalah 480v.
(20 markah)
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